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Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang 
berjudul “Simulasi Propagasi Cahaya Pada Transparent Conductive Oxide (TCO) 
Untuk Aplikasi Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)” adalah hasil kerja saya dan 
sepengetahuan saya hingga saat ini Skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka. Skripsi ini dan segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi 
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Luruskan Niat, Bersihkan Hati, Sempurnakan Ikhiyar 
Q.S. Al-Fatihah Ayat 1-7: 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(1) 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (2) Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang (3) Yang menguasai hari pembalasan (4) Hanya kepada Engkaulah 
kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (5) 
Tunjukilah kami jalan yang lurus (6) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7). 
Q.S. Toha Ayat 25-28: 
“Dia Musa berkata Wahai pemeliharaku, lapangkanlah dadaku (25) Dan 
mudahkanlah untukku urusanku (26) dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku (27) 
agar mereka mengerti perkataanku (28)” 
Q.S. Al-Baqarah Ayat 255 
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang terus-menerus 
mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. MilikNya apa yang ada 
di langit dan di bumi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisiNya tanpa izinNya. 
Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, 
dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmuNya melainkan apa 
yang Dia kehendaki. KursiNya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. 
Q.S. Al-Baqarah Ayat 286: 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
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Telah dilakukan penelitian tentang simulasi pemodelan pada Transparent 
Conductive Oxide (TCO) menggunakan metode Finite Difference Time Domain 
(FDTD) 2 Dimensi (2D). Metode ini dilakukan dengan software MatLab 7.11. 
TCO yang digunakan pada simulasi ini yaitu Flourine Tin Oxide (FTO) dan 
Indium Tin Oxide (ITO). Pada simulasi ini dilakukan variasi permukaan TCO 
yaitu permukaan datar dan pola piramida. Piramida divariasi sudut puncaknya 
yaitu 70,58º, 38,01º dan 28,32º. Hasil simulasi TCO pola piramida memiliki 
transmitansi yang lebih tinggi dibandingkan TCO permukaan datar. Simulasi TCO 
pola piramida pada sudut puncak 28,32º memiliki nilai transmitansi yang paling 
tinggi dibandingkan sudut puncak 70,58º dan 38,01º. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa perlakuan surface texturing pada TCO dapat memperbesar transmitansi 
cahaya yang melewati TCO. 
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The purpose of this research is simulate the propagation of light on transparent 
conductive oxide (TCO) for dye sensitized solar cells (DSSC) application. This 
simulation use finite difference time domain (FDTD) 2 dimensions (2D) method 
is performed using MatLab software. Flourine tin oxide (FTO) and indium tin 
oxide (ITO) were used as TCO materials in this simulation. This simulation use 
flat and pyramid surface texturing with open angle of 70,58º, 38,01º and 28,32º. as 
a result, the transmittance of pyramid TCO is higher that the flat one. Futhermore, 
the pyramid TCO with 28,32º of open angle has the highest transmittance. It can 
be conclude that surface textured treatment on surface of TCO is being an 
alternatif method to increase the efficiency of DSSC through light harvesting.  
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